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Otros retos 
nos esperan
La  revista Comunicación emprenderá un nuevo ca-
mino: la indexación. Esto supone nuevos retos y sen-
tidos para la publicación. Durante años se ha desta-
cado por divulgar temas y reflexiones que profesores 
y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social-
Periodismo de la UPB llevaron a la escena académica 
no solo del país, sino de otras latitudes en América 
Latina. Es así que llegamos al número 30 de la publi-
cación, la cual cuenta con colaboraciones de docen-
tes, investigadores en comunicación y estudiantes de 
posgrados que aportan ideas y avances en sus traba-
jos que vienen realizando.
Ahora, a partir de 2015 iniciaremos el arduo trabajo 
de la indexación. De él asumiremos básicamente el 
espíritu, es decir, constituirnos en un espacio acadé-
mico abierto a la discusión y a la socialización de las 
investigaciones en el campo de la comunicación. Es 
por esto que nos esforzaremos en ampliar nuestros 
horizontes, ya dejaremos de ser locales y trataremos 
de convocar a los colegas de Colombia y de otros paí-
ses latinoamericanos, porque pretendemos que esta 
sea una tribuna donde los investigadores puedan en-
contrar un espacio para convocar a los demás a la 
reflexión, al debate y a las propuestas. 
Nuestro deber está con el campo de la Comunicación y 
con los investigadores, cada vez más creciente, como 
lo pudimos evidenciar en Alaic 2014, en Lima-Perú. Es 
un deber, porque la discusión es necesaria, sobre todo 
en nuestros ámbitos latinoamericanos, donde existen 
diversas posibilidades de estudiar los fenómenos de 
la comunicación y, porqué no decirlo, son pocas las 
alternativas para dar a conocer lo que hacemos, nues-
tros resultados, nuestras reflexiones, nuestros retos.
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Y también invitamos a los estudiantes tanto de pre-
grado, como de posgrados en el campo de la Comu-
nicación a que publiquen en nuestra revista; los invi-
tamos a asumir la cultura de la publicación que nos 
plantean los “nuevos tiempos” de la investigación. No 
se trata solo de asumir unos parámetros para publi-
car, sino de entender que la investigación es necesaria 
para avanzar en la consolidación de lo que aún no 
sabemos definir ¿disciplina, campo de conocimiento, 
ciencia?  Son sus inquietudes, sus deseos por ver más 
allá los que queremos publicar en estas páginas. 
Invitamos pues a colegas profesores, investigadores; 
estudiantes de pregrado y posgrados, a los amigos 
de Colombia y de los diversos países latinoamericanos 
con quienes venimos extendiendo redes para que se 
sumen a esta causa. Los esperamos a partir de 2015 
para que nos acompañen en ese camino que empren-
deremos desde la Facultad de Comunicación Social-
Periodismo de la UPB, próxima a cumplir 50 años.
Y queremos expresar nuestro reconocimiento y ad-
miración por el maestro Federico Medina Cano, quien 
en los últimos años tuvo el valor de editar esta pu-
blicación en compañía del profesor Nicolás Chalava-
zis (quien continuará en estas lides). A Federico mil 
gracias, cuando la revista llega a manos de colegas 
y ven la calidad de la misma, solo atinan a decir que 
la misma provoca leerla, estudiarla y compartirla. Y 
cuando expresan esto, las palabras sobran. A Federico 
lo tendremos en nuestro Comité Editorial, porque es 
una autoridad académica, es nuestro maestro y refe-
rente investigativo, por eso, continuará acompañán-
donos en esta instancia. 
Con todo esto, iniciaremos otra etapa de la revista Co-
municación UPB. El 2015 nos espera con este propósito.
Juan Carlos Ceballos Sepúlveda
Editor 
 
